




Cuando el campo se arruina y 
el obrero padece las torturas del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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TEMAS D E L DIA 
- La religión y el hitlerísm 
El hitlerismo, ese movimiento po-
lítico social, basado en la exaltación 
de la raza germánica o aria, según 
los alemanes, para imponerse a las 
demás naciones para dominarlas, al 
triunfar en Alemania, como el Nilo 
al salirse de madre, lleva en su seno 
muchas cosas buenas y malas. 
Por de pronto ha producido un 
verdadero cisma en la Iglesia protes-
tante. Una parte del clero, los obis-
pos protestantes y casi todos los 
protestantes prusianos del Norte, 
capitaneados por el pastor castren-
se Muller, se han adherido a Hitler 
y han fundado una secta, la de los 
«cristianos alemanes», que han pues-
to la religión a las órdenes de la po-
lítica y han hecho del cristianismo 
algo exclusivamente racial. La Igle-
sia alemana, dice uno de sus cori-
feos, «debe suprimir el cristianismo 
reformado, todo lo que se oponga al 
genio de la raza germánica, empe-
zando por la Cruz, símbolo de Cris-
to paciente y sufrido, en oposición 
a la concepción heróica de la vida 
germana predicada por los nacional-
socialistas. El cristianismo alemán 
nada tiene que ver con el Viejo Tes-
tamento, obra del espíritu judío, ni 
con el pecado original; y el Nuevo 
Testamento hay que purgarlo del 
complejo de inferioridad aportado 
por el rabino Pablo. El cristianismo 
alemán, según sus exégetas, es la 
exaltación de la raza por encima del 
bien y del mal, es la idea del super-
hombre de Niesztche aplicado a to-
do un pueblo. 
Pero hay que confesar, en honor 
a la verdad, que no todo el clero 
protestante ha adoptado esa actitud 
de adulación ante la fuerza triunfan-
te; lo más distinguido de sus obis-
pos y sus mejores teólogos han 
vuelto por los fueros de su Iglesia y 
han reclamado su autonomía ante 
el Poder civil. El concepto racial de 
los arias es inconciliable—ha dicho 
uno de sus principales teólogos, 
Barth—con la esencia de la Iglesia 
cristiana, que recibe su autoridad de 
las Escrituras y no de ningún poder 
civil. El Cristianismo es un mensaje 
divino dirigido a todos los pueblos 
sin distinción de razas ni colores. 
Esta arrogante defensa del campo 
religioso contra las intromisiones 
del Poder civil, ha encontrado eco 
en el mundo protestante y estos días 
se habla de una confesión de fe que 
será firmada por más de tres mil 
pastores y es ampliamente acogida, 
sobre todo en la Alemania del Sur, 
en Baviera, en Wutemberg, donde 
los grupos de los cristianos alema-
nes van disolviéndose paulatina-
mente. 
¿Qué posición adoptará Hitler 
ante la actitud de la parte más res-
petable del protestantismo alemán? 
¿Se preparará un nuevo Kultur-
kamp protestante? No es probable. 
El caso de Bísmark no es para ani-
mar a ningún político. Los hom-
bres de Estado huyen por lo gene-
ral de exasperar los conflictos reli-
giosos y solamente los políticos de 
tercera fila al estilo de Combes y 
sus desgraciados imitadores espa-
ñoles, buscan con predilección esos 
conflictos. Los verdaderos estadis-
tas tienen siempre presente aquella 
frase profunda de Don Quijote 
cuando encaminándose en una no-
che oscura hacia el Toboso para 
hallar el Palaçio de Dulcinea se tro-
pezó con la Iglesia y dirigiéndose a 
Sancho le dijo: «Con la Iglesia he-
mos topado, Sancho amigo, y Dios 
Quiera que no sea nuestra sepultu-
Por otra parte la doctrina cristia-
na aún en las sectas heréticas es 
incompatible con el racismo, con el 
nacionalismo totalitario que no 
quiere compartir con nadie sus po-
deres, ni admite la existencia de 
ninguna otra sociedad religiosa o 
civil que no proceda del Estado. La 
doctrina cristiana desde sus oríge-
nes ha profesado siempre el princi-
pio de la unidad de origen de la 
gran familia humana. Según esa 
doctrina la Iglesia ha venido para 
redimir a todo el mundo. El hijo de 
Dios no hace distinción de ra-.as, 
de sangre, de colores ni de clases. 
Su doctrina es universalista. Su 
pensamiento es para todas las al-
mas. Por eso la Iglesia reconoce 
los derechos inviolables e impres-
criptibles del individuo y de la fa-
milia, no como algo que emane de 
Estado, sino de su propia alma. El 
Estado no crea esos derechos, no 
hace más que garantizar su libre 
ejercicio. Para el hitlerismo como 
para todos los nacionalismos racia-
les el Estado es totalitario, es un 
fin absoluto y el individuo es absor-
bido por completo por el Estado, y 
como la Iglesia es también totalita-
ria dentro del reino de làs almas, 
no puede renunciar a su misión es-
piritual y a su autonomía moral sin 
atentar contra su propia esencia. 
Por eso el nacionalismo racial y la 
Iglesia son incompatibles. 
Pero si esto es innegable, la Igle-
sia Católica dejando a salvo los 
principios .lívidos con la condena-
ción explícita que ha hecho el Pon-
tífice reinante de lo que él califica 
de Estatolatría, más prudente 5M]ná« 
sabia que.la Iglesia protestante, se 
reserva la táctica a emplear con 
esos grandes movimientos sociales 
como el hitlerismo y el fascismo, 
cuando ala manera de los ríos que 
salen de madre arrastran todo lo 
que encuentran a su paso. 
En Alemania, la Iglesia católica 
ha presenciado la desaparición del 
Centro Católico que tanto influyó 
en los destinos políticos de su pue-
blo y que logró vencer la soberbia 
de Bismark y de los sindicatos cató-
licos y se ha callado comprendisn-
do quizás la contraproducente de su 
protesta; pero no por eso ha aba» 
donado los intereses de la Iglesia, 
antes bien lo ha intensificado por 
medio de las organizaciones de la 
acción católica, cada vez más activa 
y más entusiasta en el mundo ente-
ro. La actividad de esos obreros del 
Señor es como la de las hormigas 
que se ocultan cuando la tempestad 
se desencadena, para volver al tra-
bajo con más actividad al primer 
rayo de sol. 
Algunos profetas de los flamante^ 
nacionalismos hoy en boga, nos ha-
blan de una Nueva Catolicidad que 
ha de infundir un espíritu nuevo a 
los viejos y agotados pueblos euro-
peos sustituyendo el concepto de 
Dios por el de la nación y haciendo 
del Estado un pontífice omnipoten-
te e infalible. 
Diez años, veinte, ni cuarenta son 
muy pocos años para apreciar el 
valor espiritual de esas nuevas con 
cepciones polítido religiosas. 
Para contrastar el valor moral de 
un ideal se necesitan siglos de prue-
ba, y hasta ahora sólo la doctrina 
católica, base y fundamento de lo 
que se llamaba civilización europea 
ha salido airosa de la prueba; lo que 
sí se puede afirmar desde luego es 
que en esos nacionalismos racistas 
hay algo de pagano, de cruel, como 
un retroceso en la tribu, al «homo 
hominis lupus», como un acicate al 
instinto de la fiera que todos lleva-
mos dentro y que veinte siglos de 
sermón de la Montaña y de dulzura 
cristiana apenas si han logrado do-
minar. 
El Conde de Sarto 
(Prohibida la reproducción) 
il l i l i E S P A Ñ A 
La idea no es nueva. Pero sí la for-
ma oficial que le han dado. Y muy 
plausible la orientación que le seña-
lan. 
El asunto es este: se ha creado en 
Inglaterra, en Londres, una escuela 
de futbolistas. El entrenador de ella 
el Arsenal. Son profesores los anti-
guos jugadores Charlies Jones, del 
Arsenal y Berth Smith, del Hud-
dersfield. 
Hace falta haber cumplido 16 años 
para ingresar en la Escuela y demos-
trar conocimientos generales de 
Cultura. 
Un previo reconocimiento médico 
para conocer si es normal el des-
arrollo del aspirante. Pero además, 
hay que estar estudiando una carre-
ra o tener un oficio para seguir en 
la Escuela. Estas bases generales no 
pueden ser más acertadas. 
Se atiende al porvenir del mucha-
cho. Haciéndole futbolista y hacien-
do que no quede desamparado el 
dia de mañana. No es todo desinte-
rés en el Arsenal pero sí es todo 
sentido común. 
Va formando esos jugadores en el 
amor, en el agradecimiento a su 
Club. Cuando estén formados no 
necesitará pagar premios de traspa-
so y en cambio podrá cobrarles re-
sarciéndose de los sacrificios que se 
ha impuesto. 
* • * 
No es la primera vez que de estas 
osas hemos hablado. Y en repeti-
das ocasiones hemos hecho notar 
cuánto tienen de superfluos los en-
trenadores, tal cual hoy se emplean. 
Porque los traen para que ense-
ñen a j-aí'ai a c j U í C i i c a licúan ya ju-
gando varios años hechos a un sis-
tema, cuya corrección equivale a 
inutilizarlos. 
Hemos creído que a esos equipos 
lo que le es muy útil es un masajista 
excelente'que sepa tratarles adecua-
damente y que ponga siempre sus 
músculos en condiciones. Eso vale 
por muchos entrenadores. Y bien es-
te mismo u otra persona, que les 
obligue a entrenarse, según les con-
venga. Y nadie mejer que un masa-
jista un competente en esta materia 
puede decir lo que de entrenamien-
to le es conveniente a cada cual. 
¿El entrador o profesor? 
Eso hemos sostenido siempre que 
tiene otra misión más transcenden-
tal que cumplir. Es la preparación, 
el adiestramiento de los hombres 
del porvenir. 
Es... la escuela que ha implantado 
el Arsenal. 
* » » . . • , , . ' ' 
Un Club para ser fuerte y podero-
so en el campo de juego necesita, 
poseer unas buenas reservas ¿no es 
eso? 
Ahora los torneos son largos y 
penosos. En el camino van quedan-
do jugadores. Hay que tener ele-
mentos para sustituirlos sin que ba-
je la calidad del conjunto. Esto es 
difícil. Hay que tener, que contar 
con jugadores, verdaderosjugadores 
y esto cuesta mucho dinero si se sa-
le a buscarlos. 
Pero si se cuenta con cantera, con 
jugadores creados en la propia ca-
sa... Esa es la misión del prepara-
dor. Que deje en paz al primer equi-
po y que se preocupe de los que 
empiezan. 
Mucho más práctica y duradera 
es la labor del entrenador con los 
muchachos que empiezan, con los 
infantiles que con el primer equipo. 
Y una labor de muchísimo más 
sabor local y más deportiva. 
El hincha que todo lo basa en gri-
tar mucho y que solo quiere vivir 
poderoso al día, es que no siente 
ningún cariño por el tal club. Se ha-
lla ciego de fobia y nada más. 
* * * 
El Arsenal ha visto bien el proble-
ma. De momento ya tiene sus hom-
bres en acción. Vale su equipo. {Qué 
millonada le ha costado el comprar 
esos jugadores! Hay que hacer, en 
el calor del cariño del Arsenal, nue-
vos jugadores que estarán orgullo-1 
sos de ser suyos, que nada tendrán 
que pagar para que sean suyos. 
Va creando sus reservas. Cuantos 
Clubs, entre nosotros, podrían ha-
cer lo mismo. En ese sentido no se i 
hace absolutamente casi nada. Y de 
lo que se cuenta que se hace hay 
que reducir la mitad. 
Lo que gastan los Clubs en tras-
pasos lo emplearían en esto y hasta 
» r • In m m ñ m m Ï 
l í ' P ñ E l 
Acaba de publicarse la Estadísti-
ca Minera y Metalúrgica, correspon-
diente al pasado año de 1932. Como 
de costumbre, la ha formado y saca-
do a luz el Consejo de Minería y los 
datos han sido facilitados por los 
ingenieros jefes de Minas de las pro-
vincias de España, auxiliados por el 
personal de las Jefaturas provincia-
les, el del estanlecimiento minero y 
metalúrgico de Almadén, el de Arra-
yanes y el de la zona española de 
Marruecos. La estadística, que apa-
rece en dos tomos para facilitar la 
confección e impresión de la obra, 
es interesantísima y de utilidad ge-
neral, por referirse a una de nues-
tras grandes regiones nacionales. 
El Decenio.—Vamos a exponer el 
valor de la producción, global, mine-
ra y metalúrgica, en millones de pe-
setas, en cada año y con cifras re-
dondas. 
Año 1923, 1.119 millones deptas. 
» 1924, 1.382. 
» 1925, 1.394. 
» 1926, 1.395. 
» 1927, 1.414. 
» 1928. 1.464. 
» 1929, 1.662. 
» 1930, 1.573. 
» 1931, 1.432. 
» 1932, 1.362. 
En el año 1923, tomó el poder el 
general Primo de Rivera (q, e. p. d.). 
La producción en ese año ascendió 
a 1.119 millones de pesetas. 
En 1924, el aumento, respecto al 
año 1923, se cifró en 263 millones de 
pesetas, y en cada uno de los años 
restántes fué ascendiendo la cuan-
tía, llegando en el de 1929 a 1.662 
millones de pesetas. 
Por 16 tanto, comparando el año 
1923 con el de 1929 el aumento fué 
gigantesco de 543 millones. 
En el año 1930, en que ya no go-
bernó el general Primo de Rivera, se 
inició el descenso y desde entonces 
el declive anual es constante, como 
se aprecia fácilmente comparando 
nuevamente las cifras de los últimos 
años. 
Año 1929, 1.662 millones de ptas. 
>> 1930, 1,573. 
» 1941, 1.432. 
» 1932, 1.302, 
En 1932, la baja es de 70 millones 
respecto al año 1931 y de 141 millo-
nes con relación al año 1930, 
A l tratar estas líness nos hallamos 
en el mes de Diciembre y no se co-
noce la producción del presente año 
1933, pero es de presumir que ésta 
sea tan adversa o más todavía que 
la del año 1932. 
Las cifras expuestas revelan los 
resultados que la buena goberna-
ción y administración producen. A l 
imperar la paz y el orden, el trabajo 
vive en plena normalidad y las pro-
ducciones no solamente son norma-
les sino que revelan los progresos 
generales de nación. 
En el siguiente artículo nos ocu-
paremos de la producción en el RA-
MO de LABOREO o sea, dicho con 
expresión más vulgar, de la produc-
ción en las MINAS. 
Posteriormente lo haremos del 
RAMO DE BENEFICIO, que es tan-
to como decir, en las FABRICAS 
DE METALURGIA, o de la manipu-
lación fabril de los minerales. 
Uno y otro ramos integran la pro-
ducción del subsuelo y de las fábri-
cas que trabajan los productos de 
aquél. 
Eduardo Navarro Salvador 
pongamos en materialistas, les val-
dría dinero. Porque contarían con 
elementos para vender. 
Pero y esto es lo esencialísimo, 
dispondrían, para ellos, de una can-
tera abundantísima, formada a su 
gusto. 
El Arsenal se preocupa de su futu-
ro porque vé la crisis de buenos ju-
gadores que se cierne sobre Inglate-
rra y comprende que es preciso ha-
cerlos desde pequeños, compensan-
do con esta enseñanza, la expon-
tancidad que antes les hacía abun-
dar. 
Pero todo esto hace tiempo que 
se da entre nosotros. ¿Por qué no 
preocuparse del remedio? Aunque 
sea ahora. Copiando a Inglaterra. 
¡Les hemos copiado tantas! 
José María Mateos 
[\ oilo lo Bipío si Gillio u el íoilo éMo m 
También acordó nombrar una ponencia interministerial que 
estudie la posibilidad de revisar las separaciones y jubila-
ciones de funcionarios del Estado.—El miniitro de Trabajo 
reparte entre sus compañeros dos interesantes proyectos. 
Dereoicióo de la ley de Ténnloos y 
deales y vicepre 
ion 
Madrid. —A las once de la maña-
na, quedó reunido en la Presidencia 
el Consejo de ministros. 
La reunión duró hasta las dos y 
cuarto de la tarde. 
Terminado el Consejo los perio-
distas preguntaron al señor Martí-
nez Barrios acerca de lo sucedido en 
Cabo Juby, donde según noticias 
particulares un soldado a dado 
muerte a un capitán. 
El ministro de la Guerra contestó 
a los periodistas: 
— Ese asunto no corresponde a la 
jurisdicción de Guerra. Es cosa de 
la competencia de la Dirección de 
Colonias. Por lo tanto el Presidente 
del Consejo debe explicar a ustedes 
lo ocurrido. 
En vista de estas manifestaciones 
del ministro de la Guerra los perio-
distas esperaron la salida del señor 
Lerroux preguntándole acerca de es-
te suceso. 
El jefe del Gobierno se mostró ex-
trañado ée que los periodistas lo 
conocieran y les dijo: 
— Espero detalles para facilitarles 
la información completa. 
El señor Rocha dijo a los perio-
distas que se trataba de un inciden-
te de orden interior sin otra trascen-
dencia que la de haber resultado 
muerto un capitán. 
—Me reservo—añadió —el nombre 
de la víctima porque no lo recuerdo 
exactamente. Los informes particu-
lares dicen que un soldado dió muer-
te a un capitán pero no añaden de-
talles. 
A l salir del Consejo el ministro 
de Gobernación, los informadores 
de la. prensa le preguntaron por qué 
los coches de escolta de los minis-
tros llevan ahora en lugar de tres 
policías uno solo acompañado de 
una pareja de asalto con carabina. 
El señor Rico Abello dijo que se 
trata de una medida circunstancial. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid. —De lo tratado hoy en 
Consejo se facilitó a los periodistas 
la siguiente nota oficiosa: 
Justicia. - Decreto sobre provisión 
con carácter interino, de los regis-
tros de la propiedad cuando los re-
gistradores sean elegidos diputados 
y queden en situación de exceden-
tes. 
Examinóse la posibilidad de una 
revisión de las separaciones y jubi-
laciones de funcionarios de todos 
los Ministerios, decretada por la 
Ley de 11 de Agosto y por la de 8 
de Septiembre de 1932°. Se designó 
una ponencia compuesta por los 
ministros de Estado, Justicia, Obras 
públicas e industria para que, pre-
vio el estudio del asunto, proponga 
su resolución. 
Instrucción pública.-Autorizan-
do la lectura de un proyecto de Ley 
aplazando la sustitución de la ense-
ñanza religiosa. 
Disponiendo que las plazas de je-
fe superior de administración del 
Ministerio se provean sin distinción 
de clase. 
Dando la denominación de Pedro 
Antonio de Alárcón al Instituto de 
Ouadix. 
Obras públicas,-Restableciendo 
la facultad del delegado del Gobier-
no en el canal de Lozoya para el 
nombramiento de personal auxiliar. 
Comunicaciones.—Jubilaciones y 
ascensos de funcionarios. 
Agricultura. —Nombrando direc-
tor general de Agricultura a don 
Germán Yuza Alvarez, 
Jubilando al inspector agronómi-
co don José Fernández Brocas, 
Trabajo. —El ministro repartió en-
tre sus compañeros de Gabinete co-
pias del decreto reglamentando el 
nombramiento de presidentes y vi-
cepresidentes de los Jurados mixtos 
y de un proyecto de Ley derogando 
la de Términos muncipales. 
Se le autorizó para presentar a 
las Cortes un proyecto de Ley refe-
rente al traspaso de ciertos servi-
cios a la Generalidad de Cataluña. 
Marina.—se acordó someter ala 
Junta Superior del Estado algunos 
extremos del proyecto que se pre-
sentará a las Cortes relativo a cons-
trucciones navales. 
Guerra.-Decreto sobre recom-
pensas por méritos en tiempo de 
paz a dieciocho jefes y oficiales. 
Ascendiendo a brigadieres a los 
coroneles de Infantería, don Manuel 
García Alvarez y don Angel Sam-
per, al de Artillería, don Eduardo 
Cabana, y al de Estado Mayor, don 
Manuel Lonzaga. 
Destinando al mando de la 13 bri-
gada a don Manuel Dávila, que 
mandaba la 11. 
Id. al Regimiento de Carros de 
Combate número 2, al coronel don 
Manuel Rodríguez; 
Id, al mando del Centro de Movi-
lización número 4, a don Santiago 
Taboada. 
Id' al mando del Batallón de 
Montañá número 8, al coronel don 
Juan Yagües. 
Id. al mando del Regimiento de 
Caballería número 8, al coronel don 
Victoriano Móreno. 
Id. al mando del Batallón de Za-
padores Minadores número 2, a don 
Eduardo Marquenet. 
Gobernación. —Des t ín a n d o al 
mando de la primera zona de la Be-
nemérita, al brigadier don Luis Gri-
jalvo. 
Id. al id. de la segunda zona, al 
brigadier don Federico Lacruz. 
Nombrando gobernador civil de 
Soria, a don Francisco Corpus Ló-
pez. 
Id. de León, a don Julio García 
Braga, 
Presidencia,-Se acordó la asis-
tencia de don Ernesto Giménez Ca-
ballero al Congreso de Intelectuales 
que se celebrará en Budapest, 
El presidente del Consejo informó 
a los ministros de la dimisión pre-
sentada por el Alto Comisario de 
España en Marruecos, señor Moles, 
Se acordó que éste continúe en el 
cargo mientras se le nombra susti-
tuto, 
SE APLAZA LA SUSTI-
TUCIQN_DELA ENSE-
: ÑANZA RELIGIOSA : 
Madrid,-Esta tarde firmó el Pre-
sidente de la República el decreto 
aprobado esta.raañana en-Consejo 
autorizando al Gobierno para pre-
sentar a las Cortes un proyecto de 
ley prorrogando indefinidamente el 
plazo para sustituir la Enseñanza 
religiosa. 
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EN T E R U E L 
M 30 
En el pueblo de Argente, <le esta 
provincia, el día 22 de los corrientes 
fué hallado muerto, en su cama, el 
vecino Santiago Gómez Collados, 
de 30 años de edad, soltero, labra-
dor. 
Presentaba dos heridas produci-
das por arma de fuego, encontrán-
dose en el mismo lecho una pistola 
del calibre del 15. 
Como la muerte se hallaba rodea-
da del mayor de los misterios, pues 
hacía días que la mencionada casa 
permanecía cerrada y por la gatera 
de la puerta habíase arrojado la lla-
ve de la misma, comenzaron a rea-
lizarse activas pesquisas al objeto de 
poner en claro este asunto. 
De todas ellas vino a saberse que 
un hermano político del muerto, 
Salvador Hernández Burriel, de 27 
años de edad, casado, natural y ve-
cino de Visiedo, había rondado por 
el mencionado pueblo en unión de 
un forastero, llegado de Teruel. 
En su consecuencia, el puesto de 
la Benemérita de Villafranca del 
Campo enteró a la de esta ciudad y 
anteanoche el sargento comandante 
del puesto, don José Estevan Cle-
mente y el guardia de 1.a. don Mi-
guel Rubio Navarrete realizaron ím-
probas pesquisas al objeto de averi-
guar quién era el asesino y dónde 
se encontraba. 
Por fin, enterados de que una 
persona de las señas detalladas en 
estas referencias hacía viajes en los 
camiones que traen remolacha des-
de Villel, ayer mañana apostáronse 
dichos guardias junto a la Estación 
del Ferrocarril Central de Aragón e 
interrogaron a los ocupantes de uno 
de esos camiones, teniendo la suer-
te de que en el vehículo de Ricardo 
Gómez, natural de Formiche Alto, 
iba como ayudante el vecino de Ca-
bra de Mora Juan Blasco Rucio, 
quien estrechado a preguntas con-
fesó haber asesinado en Argente al 
Santiago Gómez Collados. 
El detenido dice que ¡¡el día 15 de 
los corrientes. Salvador, el hermano 
de la víctima, vino a Teruel y le 
ofreció trabajo si marchaba a Vi -
siedo. 
inmediatamente se dirigieron en 
el auto Teruel-Aliaga hasta Perales, 
de donde marcharon a Visiedo. 
Allí le dijo que el trabajo a reali-
zar era matar a su hermano político 
a cambio de entregarle mil pesetas. 
Como Juan atravesaba una verdade-
ra crisis económica, aceptó la «fae-
na» y llegaron al pueblo de Argente. 
Rondando por tabernas esperaron 
hora propicia y una vez enterados 
de que Santiago se encontraba em-
briagado en la cama penetraron en 
la casa del suceso, 
A l verle dormido — dice Juan — 
quise volverme atrás, más Salvador 
amenazó con matarnos a los dos y 
disparó sobre su cuñado, haciéndo-
lo yo después. 
Consumado el hecho, abandona-
ron la casa, arrojando la llave a 
donde fué encontrada y el inductor 
entregó a Juan cincuenta pesetas, 
asegurándole que el resto hasta 
Llegaron: 
De Zaragoza, el nuevo goberna-
dor civil de esta provincia don Die-
go Füñez. 
~ De la misma población, don 
Baldomcro Núñez, contratista de 
obras. 
— De Valencia, don Lorenzo Pérez, 
jefe de Telégrafos en esta ciudad. 
Marcharon: 
A la ciudad del Turia, el joven 
José Herrero Carmas. 
— A Madrid, el ingeniero don Ro-
drigo Benedicto. 
F U T B O L 
El seleccionador nacional don 
Amadeo García Salazar ha enviado 
esta tarde a la Federación Española 
de Fóotball la formación del equipo 
nacional español, que es el siguien-
te: 
Eizaguirre (Sevilla F. C.) 
Goyeneche (Donostia) — Quinco-
ces (Madrid). 
Gamborena (Unión de I r ú n ) - S o -
ladrero (Betis Balompié) —Marcule-
ta (Donostia). 
Timimí (Betis Balompié)-L. Re-
gueiro (Madrid) —Eliceguí (AthletTc 
de Madrid) - Herrerita (Oviedo)-
Amunárriz (Athletic de Madrid). 
El señor García Salazar ha mani-
festado que esta formación consti-
tuye sencillamente la base del equi-
po nacional; es el que jugará en el 
caso de un partido que se hubiera 
concertado para dentro de estos 
veintes días. 
Una o varías individualidades se-
rían sustituidas según su forma y la 
de los posibles. Para esto, según ha. 
manifestado el seleccionador nacio-
nal, tiene en cartera los siguientes 
nombres: 
Guardametas. — Florenza (Ovie-
do) y Zamora (Madrid). 
Defensas.—Tórregaray (Valencia) 
y Vaso (Hércules). 
Medios. —Cílaurren (Athletic de 
Bilbao), Martí (Español), Ordóñez 
(Athletic de Madrid), Vega (Celta) y 
Uridoz 11 (Osasuna). 
Delanteros. — Casuco (Oviedo), 
Ventoldrá (Barcelona), Iraragorri 
(Athletic de Bilbao), Loredo (San-
tander), Campanal (Sevilla). Bien-
zobas (Osasuna), Arocha (Athletic 
de Madrid), Gorostiza (Athletic de 
Bilbao) y Sornichero (Murcia). 
completar las mil se las entregaría 
al recolectar el trigo. 
Como el detenido haprestado ser-
vicios en diferentes establecimientos 
de esta población, hemos podido 
comprobar se trata de una persona 
que, acuciada por la necesidad, sin 
duda alguna se avino a cometer el 
crimen que hoy le lleva a prisión. 
Enterados de todas las indagacio-
nes que los guardias, señores Este-
van y Rubio, han realizado en nues-
tra población hasta encontrar al 
Juan Blasco, les felicitamos efusiva-
mente por este buen servicio que en 
favor de la Justicia acaban de pres-
tar. 
Juventud Católica 
Piadosos cultos que en honor de 
Sanjuan Evangelista, patrono de la 
Juventud, se celebrarán mañana, 
domingo, en la iglesia parroquial 
de San Andrés: 
A las ocho y media, misa de co-
muión general, en la quefcantarán 
varios motetes 1 o s coros parro-
quiales de señoritas, acompañadas 
por la orquesta de la Juventud. 
A las diez y media, misa solemne 
cantada por los citados coros. Ocu-
pará la sagrada cátedra el elocuen-
te orador P. Rincón C. M. 
A continuación de la misa de co-
munión, tendrá lugar un desayuno 
para los socios en el Círculo Católi-
co de Obreros. Las tarjetas pueden 
recojerse en casa del tesorero, don 
Jerónimo Herrero. (Castel, 25.) 
Por la tarde se celebrará, a las 
seis y media, una velada teatral en 
el domicilio social, representándose 
el drama en un acto y dos cuadros 
«Un amigo del pueblo», y el saínete 
en tres actos «El médico a palos», a 
cargo del Cuadro artístico de la Ju-
ventud. 
: EN TERUEL 
En nada nos equivocamos al de-
cir ayer que la baja habida en la 
presión nos conducía a una rápida 
perturbación atmosférica. 
Amanecimos con nieve que poco 
a poco fué desapareciendo y luego, 
a medida que el día avanzaba, el 
viento Norte se apoderó de la situa-
ción. 
El frío mereció la calificación de 
«notable». 
Volvimos a quedar bajo cero y 
así pasaremos, a no dudarlo, una 
temporadiía. 
La presión a subido a 672'8. 
Médico-Dentista 
Consultas: de 10 a 1 y d 
íoaquín Arnau. 8 
4 a 7 
T**me tienda de comes-
I r a S p u S O tibies, San Fran-
cisco, 52. — Teruel, 
Preparación del Magrhíerio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Corresponden 
cías. 
ANUNCIANDO E N ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
Por el alma del señor 
HA FALLECIDO A LOS 45 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición Aposfó l íca 
Sus desconsolados hijos, hermano, madre política, primos y demás familia. 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan dolorosa pérdida y le ruegan una 
oración en suíragio del alma del finado y asista al funeral que se celebrará hoy. 3 0 , 
ISSJS^ y f " / " ^ 0 8 - en la ^íes ia parroquial de Santiago, y a la conducción del 
caaa\er que tendrá lugar a continuación, favores que le agradecerán profundamente. 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. Casa mortuoria: Ripalda. 1 1 
f i r s • Se rue^a a las señoras asistan a los funerales. 
1 eruel y Diciembre de 1 9 3 3 . 
ñ m m AUDIENCIA 
Ayer mañana, en la casa número 
9 de la calle de Ripalda tuvo lugar 
un suceso que causó hondo pesar 
en nuestro vecindario. 
En dicha casa vivía con su esposa 
Julia Cavero de la Cruz, Gregorio de 
Pedro de San Francisco, de 45 años 
de edad, con cuatro hijos, hombre 
de generales simpatías debido a su 
bondad y comportamiento no sólo 
con sus paisanos los turolenses si-
no con todo aquel forastero que 
ante el Garage Aragón para al ob-
jeto de proveerse de gasolina, me-
nester encargado al infortunado 
Gregorio, 
Como decimos, ayer mañana, 
al llegar la lechera y llamar, uno de 
los hijos se extrañó de que tal su-
cediese ya que sus padres tenían 
por costumbre levantarse tempra-
no y al ir a la alcoba cual no sería 
su sorpresa al ver moribundos a 
los autores de sus días. 
Pidió auxilio, llegaron rápida-
mente algunos médicos y quedaron 
todos verdaderamente sorprendí-
dos al contemplar el cadáver de la 
esposa, Julia Cavero, de 44 años de 
edad, y moribundo al Gregorio. 
Inmediatamente le practicaron la 
respiración art if icial , aplicáronle 
oxígeno y demás auxilios y gracias 
a ello la desgracia cernida sobre di-
cho hogar no resulta lo trágica que 
en un principio se creyó. 
Nadie se explicaba el origen de 
este drama^ pero horas después, 
muy pocas, se declaró un pequeño 
incendio en la misma casa y éste 
dió la clave del suceso. 
Una conducción de estufa pasa 
por entre la solera del edificio y una 
viga, y ésta, al arder seguramente 
desde hacía muchas horas, sus ema-
naciones inundaron el dormitorio 
ocupado por el desgraciado matri-
monio, produciendo la muerte de 
Julia y no la de Gregorio porque 
además de haberse acostado unas 
horas después fué, como antes de-
cimos, auxiliado en estado preagó-
nico. 
Los hijos salváronse al dormir en 
distinta habitación. 
El fuego quedó localizado rápida-
mente. 
Ayer tarde se celebró la conduc-
ción a la última morada del cadáver 
de la víctima. 
Descanse en paz y quiera Dios 
devolver a Gregorio Pedro la salud 
perdida a fin de que sus hijos, al 
recordar esta triste jornada puedan 
contemplar a su padre al mismo 
tiempo de elevar al Cielo una plega-
ría por el alma de quien les dió el 
ser. 
Desgraciadamente el suceso ha 
adquirido las más trágicas propor-
ciones. 
De madrugada nos comunican el 
fallecimiento de Gregorio de Pedro, 
Cuantos esfuerzos realizaron los 
facultativos que asistieron al infor-
tunado Gregorio fueron ya inútiles. 
Durante todo el día le fueron apli-
cados todos los recursos que la 
ciencia médica aconseja para tales 
casos y médicos y familiares traba-
jaron denonadamente para arran-
carle de las garras de la muerte. 
Todo en vano, Gregorio de Pedro 
falleció a primeras horas de la ma-
drugada tras una larga agonía. 
Descanse en paz y reciban sus 
deudos la expresión de nuestra sin-
cera condolencia. 
Con motivo de esta desgrecia, han 
sido suspendidos los actos de Belén 
que, con el concurso de los niños 
de este matrimonio debían celebrar-
se en el Teatro del Convento de 
San Francisco, 
SE A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A LAS TRES DE 
L A M A D R U G A D A 
Ante el Tribunal provincial de lo 
Centencioso-administrativo, don 
Emilio Bonilla Bayonaha interpues-
to recurso contra acuerdo del Tribu-
nal económica-administrativo de es-
ta provincia desestimando reclama-
ción formulada contra acuerdo del 
Ayuntamiento de esta población so-
bre estimación de alquiler y cuota 
en el padrón del impuesto de inqui-
linato, 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Juan Ibáñez, 2,024'57 pesetas. 
» Baltasar Zuriaga, 877'40, 
» Alejandro Nogueras, 677'46. 
» Joaquín Gil . 2,726*36. 
» Miguel Serret,423'll. 
» Joaquín Perales, 724'62. 
» Clemente Aznar, 1.581,54, 
» Rafael Sanz, 1,826*68. 
» Angel López, 361*13. 
» José María Sanz, 385*69, 
» Nicolás Monterde, 423*11. 
» Leoncio Carreras, 3.552*95, 
» Felipe Martín, 1,048*97. 
» Pedro Bendicho, 9,612*21. 
» Arsenio Sabino, 4.255*75. 
» Tomás Mañas, 108, 
» Eduardo Nuez, 128*66. 
Doña María Bau, 144*52, 
» Manuela Clemente, 3.131*53, 
» Josefa Bielsa, 250, 
Señor jefe Telégrafos, 820*55. 




te Pérez, hija de José y Miguela, 
Juan Barea Calomarde, de Cristó-
bal y Cándida. 
Defunción. — Angela Marqués Mu-
ñoz, de 72 años de edad, viuda, a 
consecuencia de hemorragia cere-
bral, — Cuevas Puente de la Reina, 25 
D I P U T A C I O N 
Del suceso de Li 
SIGUEN LAS DETENCTnMEs 
Continúan con mucho nfer<s. , 
averiguaciones consecilivns 8 
conocer tal y como se reniiZA ^ 
cho que ha días conocen n u e i r . 
lectores. uc^ros 
Ahora han sido detenidos W 
Tamayo García, vecino de TomT 
ja. v Julián y Jacinto Pérez MarH,?' 
Por tratarse de personas ^ 
abrigan ideas extremistas crts; e 
están en contacto con elementos * 
traños, ex' 
Las explosiones habidas fueron 
cuatro: 
En el cuartel de la Guardia civil 
en casa del médico don Tom¿ 
García, en la panadería de Andrés 
Hernández y en casa de Manuel 
Andrés, 
Los artefactos estaban cargados 
con dinamita, habiéndose visto fue-
ron robados de las chabolas interio-
res de las minas docientos sesenta 
y nueve cartuchos y medio de dina-
mita con sus correspondientes de-
tonadores, sin calcular el nütnero 
de éstos que desaparecieron. 
En las proximidades del Cuartel 
encontráronse dos cartuchos sin ex 
plotar, con sus mechas. 
Los daños causados son: 
En casa del médico, parte del edi-
ficio y muebles, por valor de ocho-
cientas pesetas. 
En la vivienda de Hernández, 
daños valorados en setecientas pe-
setas. 
En el hogar de Manuel Andrés 
resultaron un burro herido, dos ca-
bras y varias gallinas muertas y 
desperfectos en la cuantía de cua-
trocientas pesetas. 
Y en el Cuartel, las viviendas de 
los guardias Pedro Tío y Jerónimo 
Perea sufrieron desperfectos por 
valor de 100 y 750 pesetas, respec-
tivamente. 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Santa Cruz de Nogueras, 342*34 
pesetas. 






Por existir epidemia de saram-
pión, han sido clausuradas las es-
cuelas públicas de Anadón. 
— Doña Marina Lahoz, maestra de 
Celadas y alumna de la Facultad de 
Pedagogía, solicita el nombramien-
to de una maestra sustituta para su 
escuela. 
— Se ha posesionado de la escuela 
de Ráfales doña María Bernad Rue-
da. 
— El Ayuntamiento de Olba remite 
certificaciones sobre la seguridad e 
SE TRATA DE UN SUICIDIO 
Gracias a la actividad de las auto-
autoridades, ha quedado esclarecido 
el suceso que ayer enviamos sobre 
el hallazgo de un hombre muerto. 
Resulta que los hermanos Do-
mingo e Hipólito Lou Caballero, 
de 62 y 57 años de edad, respectiva-
mente, cuestionaron y llegaron a 
las manos, produciéndose ligeras 
erosiones. 
Horas después se oyó una deto-
nación y acudiendo al lugar del su-
ceso encontraron a Domingo tendi-
do en tierra. 
Con la escopeta encontrada al 
lado suyo habíase suicidado. 
Parece ser que alguna vez apuntó 
la idea de suicidarse,—C. 
higiene de las escuelas del barrio 
Los Ramones, 
- La maestra de Josa, doña María 
Garzarán, solicita tres meses de l i -
cencia para asuntos propios. 
P o n g o miento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de süs 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con 
diciones que nadie. Facilidades de pago-
C A S A C E N T R A L 
Avd o R e p ú b l i c a , 2 5 
Telefpno, 110 
TERUEL 
AU O SALON S U C U R S A L E S 
Blesco. 4 .«225 
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En Cabo Juby un soldado dispara contra el capi-
tán de la "Mía,, de camellos matándolo 
civil, 
Piden el cumplimiento de un 
mandato del cuerpo electoral 
Para ello ayer entregaron al señor Lerroux una proposición 
de Ley de amnistía.—Esta se solicita amplia para los hechos 
anteriores a la fecha de las elecciones, realizados por ele-
mentos de la derecha y de la izquierda. 
El Gobierno tiene muchos puntos de coinci-
dencia con el proyecto presentado 
LA SESION DE LA CAMARA ; LA PROPOSICION 
M a d r i d . - A las cuatro y veinte se 
abre la sesión de la Cámara, 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul los ministros de 
Justicia y Obras públicas. 
En escaños y tribunas gran ani-
mación. 
Se entra en el orden del día. 
Sin discusión aprueba la Cámara 
varios dictámenes de la Comisión 
di Incompatibilidades. 
Prometen el cargo de varios dipu-
tados. 
Seguidamente se discuten las ac-
tas de Málaga. 
,gEl señor Cimas defiende un voto 
particular pidiendo que se proclame 
al señor Hermida en lugar del señor 
Armaza. 
Denuncia irregularidades y ama-
ños en las elecciones parciales. 
El señor Pairé, por la Comisión, 
defiende el dictamen. 
Este es aprobado en votación no-
minal por 157 votos contra 87. 
Queda proclamado diputado di-
putado el señor Armaza. 
Se pasa a discutir las actas de 
Sevilla. 
La Cámara rechaza dos votos par-
ticulares del señor Prats y las actas 
quedan aprobadas por 142 votos 
contra 60.' 
A continuación prometen el cargo 
más dipútanos. 
Se discuten las actas de Almería. 
El señor Prats pide que se procla-
me al candidato socialista derrota-
do. 
Se opone a ello el señor Montas. 
El señor Jiménez Asúa impugna 
la elección señalando anormalida-
des deducidas del estudio de las 
actas. 
Se deshecha el voto particular 
por 147 votos contra 48. 
Se aprueba el dictamen en vota-
ción ordinaria. 
El señor Alba advierte que ha sido 
presentado a la mesa de la Cámara 
el Estatuto Vasco y propone que se 
nombre una comisión para dicta-
minar. 
El señor Oriol solicita que se una 
al proyecto la protesta formulada 
por varios Ayuntamientos alaveses. 
El señor Landaburu se opone a 
ello, diciendo que esto no lo auto-
ri ia la Constitución. 
El señor Alba les contesta que en 
el momento oportuno se discutirán 
estos extremos. 
Seguidamente se leen varios dic-
támenes y se levanta la sesión a las 
ocho y cuarenta y cinco minutos de 
la noche. 
UN CANDIDATO DERE-
^ CHISTA POR CADIZ : 
Madrid. —Los elementos derechis-
tas han acordado presentar candi-
dato en las elecciones parciales que 
se celebrarán para cubrir una va-
cante de diputado por Cádiz, al co-
ronel laureado señor Varela. 
•_PQR DISCREPANCIAS : 
: PERSONALES • 
: DE AMNISTÍA : 
Madrid.-Los jefes de las mino-
rías de derecha señores Martínez de 
i Velasco, Gil Robles. Goicoechea y 
! conde de Redezno, entregaron hoy 
al jefe del Gobierno, señor Lerroux, 
la anunciada proposición de am-
nistía. 
El texto coincide en sus líneas ge-
, nerales con el avance publicado 
i ayer. 
i Además comprende la amnistía 
' en su aplicación las confiscaciones 
i realizadas antes del 19 de Noviem-
i bre próximo pasado. 
! Se determina que para alcanzar 
los beneficios de la Ley de Amnis-
tía será preciso acogerse a ella en 
un plazo máximo de cuatro meses. 
Martínez de Velasco dijo a los 
periodistas que el señor Lerroux les 
. ha prometido llevar esta proposí-
' ción de Ley al primer Consejo de 
ministros que se celebre. 
I El jefe del Gobierno lo confirmó, 
¡ añadiendo que el Gobierno tiene 
1 muchos puntos de coincidencia con 
I el proyecto presentado por las de-
! rechas. 
EN GOBERNACION 
Madrid. —El diputado socialista, 
señor Moreno Quesada, ha confir-
mado en una nota facilitada a la 
Prensa de Madrid, haberse separa-
do del partido por discrepancias 
Personales que no afectan a su ideo-
ogía. 
¡ Madrid.—Al recibir esta madru-
gada a los periodistas el ministro de 
a Gobernación, les dijo que no 
j existe el menor temor de que se re-
produzca el movimiento revolucio-
nario, que ha quedado totalmente 
i extinguido. 
i Añadió el señor Rico Abello que 
laborase está haciendo una nueva 
recogida de armas. 
Dijo también que es posible que 
lleve a uno de los próximos Conse-
j o s un proyecto de Ley dando un 
plazo para la entrega de armas, cor 
mo preliminar para realizar un des-
arme a fondo. 
También se habrá de ocupar el 
Gobierno de la vigilancia en los pol-
vorines para evitar robos de explo-
sivos. 
Por último, dijo el ministro a los 
periodistas, que es necesario ir pen-
sando si será conveniente llegar al 
monopolio de la fabricación y venta 
de armas por medio de un sistema 
de consorcio con la industria y co-
mercio armeros. 
HABLANDO CON ALBA 
Madrid.—Terminada la sesión de 
la Cámara los periodistas visitaron 
al señor Alba en su despacho. 
El presidente de la Cámara dijo a 
los informadores de la prensa que 
en la sesión de esta tarde se habían 
leído 32 dictámenes de la Comisión 
de Incompatibilidades. 
También se leyó el proyecto de 
Ley de prórroga de los presupuestos 
para el primer trimestre del próximo 
ejercicio económico. 
Este proyecto será discutido en la 
sesión de mañana sábado. 
El señor Alba cree que no será 
necesario celebrar sesión el domin-
go para la aprobación de la prórro-
ga de presupuestos. 
. Terminó Alba su conversación 
con los periodistas anunciándoles 
que mañana la mesa de la Cámara 
se trasladará a Palacio para cumpli-
mentar al Presidente de la Repú-
blica. 
EL NUEVO ALTO COMISARIO 
DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
Madrid. —En los círculos políticos 
circula el nombre del señor Alvarez 
Buylla, para sustituir al señor Moles 
I en la Alta Comisaría de España en 
1 Marruecos. 
Pin toiii PIÉÉ flg 
fiia t m la caniWiira de 
Barcelona. —La política catalana 
continúa agitadíaima. 
Siguen celebrándose reuniones de 
los parlamentarios y del directorio 
de la «Esquerra» para tratar de la 
designación de la persona que ha 
de ocupar la presidencia de la Ge-
neralidad de Cataluña. 
Gana terreno la candidatura del 
señor Companys."'Parece' ser que 
será elegido este, pero limitando 
mucho las prerrogativas presiden-
ciales. 
En el Parlamento catalán se cele-
bró la sesión necrológica de Maciá. 
Se acordó perpetuar la memoria 
del primer presidente de la Genera-




Barcelona. —El señor Selvas ha 
manifestado a los periodistas que el 
día 31 del corriente mes termina su 
misión como gobernador general de 
Cataluña, pero continuará como 
comisario general de Orden público. 
UN ATENTADO 
Tortosa.—Al salir del Círculo Ra-
dical el médico de esta población, 
don Daniel Escrich, unos descono-
cidos dispararon sobre él hiriéndole 
gravemente en el vientre. 
Ha sido detenido, como presunto 
autor de los disparos el alcalde de 
esta población. 
Se busca a los demás coautores 
del crimen, 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
Plasència. —Esta noche hizo ex-
plosión una bomba colocada en la 
puerta de la Iglesia de San Martín, 
La puerta quedó destruida y el 




netraron hoy en una farmacia esta-
blecida en la Claudi, número 49, 
Pistola en mano exigieron al de-
pendiente del establecimiento la en-
trega del dinero que había en la ca-
ja. 
El dependiente se negó a ello y 
los pistoleros dispararon sobre él, 
hiriéndole gravemente. 
Después los atracadores se dieron 
a la fuga. 
HUELGA QUE FRACASA 
Plasència. —Ha fracasado la huel-
ga general que se declaró ayer. 
Desde sus comienzos, varios ra-
mos retiraron sus oficios de huelga 
y la vida se desarrolló con normali-
dad. 
El paro ha quedado reducido el 
ramo de la construcción y a otros 
varios oficios que dependen de la 
Cssa del Pueblo, 
COACCIONES 
Plasència. —En Mirabel, los afilia-
dos a la Casa del Pueblo quisieron 
impedir la recolección de la acei-
tuna. 
Los demás obreros que intentaron 
salir a la campiña fueron coacciona-
dos. 
Uno fué golpeado por los alboro-
tadores, y más tarde detenido por 
el alcalde, que no era ajeno a las vio-
lencias, 
LA RECOGIDA DE ARMAS 
I Bilbao. —El gobernador ha mani-
festado, respecto a la recogida de 
armas, que va por buen camino y 
que, una vez que se efectúe la en-
trega voluntaria por parte de los 
ciudadanos, se procederá a los re-
gistros domiciliarios, hasta acabar 
con el sinnúmero de armas que se 
sabe hay en Vizcaya. 
El agresor pertenecía a la 
''mehalla,, de Tetuán 
Este había ido a Cabo Juby con motivo del frustrado des-
embarco en Ifni—Entre los soldados existía latente indisci-
plina.—Esta se manifestó contra un sargento y el capitán 
impuso enérgicamente la disciplina lo que le costó la vida. 
Resulta muerto uno de los sublevados 
y otro gravemente herido 
Madrid. —Desde las primeras ho-
ras de la mañana comenzó a circu-
lar por los centros informativos de 
Madrid la noticia de haber ocurrido 
graves sucesos en Cabo Juby. 
Los rumores, bastante confusos, 
señalaban la muerte del capitán 
don César Canle Regio. 
Los periodistas reaiizaron duran-
te todo el dia los más activos traba-
jos para obtener la confirmación 
oficial de la noticia y los detalles de 
lo currido. 
De sus investigaciones ha logrado 
saberse que en Cabo Juby existía 
malester desde que llegó allí una 
mehala de Tetuán con motivo del 
frustrado desembarco en Infi. 
El mando supremo de las fuerzas 
lo ejercía el gobernador del Sabara, 
cargo que en la actualidad lo des-
empeñaba el capitán Llorca. 
El capitán don César Caçle Regio 
mandaba la «mia» de camellos. 
El dia 27 del actual treinta indivi-
duos de la mehala de Tetuán reali-
zaron ejercicios. El sargento que 
mandaba la sección quedó descon-
tento del comportamiento de los 
soldados y los recriminó. 
Estos dieron entonces muestras 
de indisciplina. 
En aquel momento pasaba por 
allí Canle Regio e impuso la disci 
plína enérgicamente, encarándóse 
con uno de los soldados al sorpren-
der en él un gesto despectivo. 
Un hermano de dicho soldado se 
echó el fusil a la cara y disparó con-
tra el capitán Canle Regio, matán-
dolo. 
El sargento a su vez disparó su 
fusil contra el agresor y contra sus 
compañeros insubordinados, ma-
tando a uno de ellos e hiriendo a 
otro. 
Los restantes soldados se dividie-
ron en dos grupos y mientras unos 
hicieron acto de sumisión los otros 
se marcharon al campo con arma-
mento y municiones. 
Posteriormente enviaron un co-
misario pidiendo clemencia y ale-
gando que ellos no intervinieron en 
los sucesos. 
Se sabe que ha quedado restable-
cida la normalidad. 
Desde las Palmas ha marchado a 
Cabo Juby el coronel Capaz, para 
instruir sumario. 
El cadáver del capitán Canle Re-
gio será traído a la península. 
El subsecretario de la Presidencia 
que realiza viaje en avión a Cana-
rias, seguirá a Cabo Juby, para in 




AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid.—Los periodistas visita-
ron esta noche a varios ministros 
para solicitar de ellos detalles am-
pliatorios de la nota oficiosa que de 
lo tratado esta mañana en Consejo 
se facilitó a la prensa. 
Por manifestaciones de algunos 
ministros se sabe que el asunto de 
más importancia de los tratados en 
la reudión fué el aplazamiento de la 
sustitución de la enseñanza reli-
giosa. 
El proyecto de Ley cuya presenta-
ción a las Cortes se autorizó; deter-
mina que el aplazamiento se haga 
de forma que los 28 millones vota-
dos para la sustitución se vayan apli-
cando por trimestres. 
En la prórroga del presupuesto se 
incluirá la cantidad correspondiente 
al primer trimestre del año 1934. 
Otro de los asuntos de importan-
cia tratados en Consejo, fué el refe-
rente a la derogación de la llamada 
Ley de Términos municipales. 
El proyecto establece que los 
obreros que trabajen fuera del tér-
mino municipal de su residencia no 
podrán cobrar jornales menores que 
los fijados por el Jurado Mixto del 
Trabajo Rural para los naturales. 
REUNION DE L A M I -
: NORIA POPULAR : 
Madrid. —El jefe del Gobierno ha 
manifestado que lo ocurrido en Ca-
bo Juby carece de transcendencia, 
pues es un incidente propio de las 
zonas de protectorado, 
Dió una referencia que varia algo 
de la que tenían los periodistas. 
Según ella el capitán Canle Regio 
se interpuso entre el soldado y el 
sargento en el momento en que el 
primero disparaba sobre elsegundo, 
resultando muerto el capitán. 
El sargento se impuso con energia 
pero la mehala se sublevó y 1 4 de 
sus individuos se echaron al campo 
llevándose el armamento. 
Se ha relevado al comandante mi-
litar de Cabo Juby y se ha nombra-
do para surtituirle a González De-
leito. 
[o temi n nio i t i el 
|É i iliBO 
Madrid.—Hoy se reunió la mino-
ría Popular para designar el Comité 
Ejecutivo de la misma. 
Fueron nombrados, presidente, el 
señor Gil Robles; vicepresidentes, 
los señores Aizpún y Lucia; vocales, 
los señores "Pabón, Cortés y Sal-
món. 
Se confirmó en el cargo de secre-
tario a Martín de Arta jo. 
Se designó a Gonzalo Mores para 
vocal parlamentario del Tribunal de 
Garantías. 
EN LOS PASILLOS 
: DE LA CAMARA ; 
Madrid. —En los pasillos de la Cá-
mara se comentaba esta tarde favo-
rablemente el acuerdo del Consejo 
de ministros de prorrogar indefini-
damente el plazo para la sustitución 
de la Enseñanza religiosa. 
También se comentaban las noti-
cias confusas recibidas de los suce-
sos ocurridos en Cabo Juby. 
LA REPOSICION DE 
LOS FUNCIONARIOS 
Madrid. —El señor Martínez Ba-
rrios dijo hoy a los periodistas que 
el proyecto sobre revisión de expe-
dientes de los funcionarios públicos 
destituidos, tiene por fin, que todos 
aquellos que se consideren ilegíti-
mamente desposeídos de sus cargos 
puedan solicitar su reposición. 
MADARIAGA QUERIA 
RENUNUNCIAR A LA 
= SECRETARIA : 
[I e s e » es w m m 
Icelas MMM 
Bucarest.—A las nueve "y media 
de la noche, un estudiante llamado 
Nicolás Constantino disparó cuatro 
tiros contra el presidente del Con-
sejo, señor Duca, cuando éste se 
hallaba en la estación de Sinaia. 
Los cuatro proyectiles fueron a 
herir en la cabeza al jefe del Go-
bierno, que resultó muerto en el 
acto. 
Después el asesino arrojó una 
bomba de mano, hiriendo al ex-al-
calde de Bucarest, doctor Costines-
ko. 
El cadáver del jefe del Gobierno 
fué trasladado ai castillo de Sinaia. 
Se ha encargado de la presidencia 
del Consejo el ministro de Instrucr 
ción pública, señor Angelesco. 
TORRES CAMPA-
: ÑA, EN RABAT : 
Madrid. —A primera hora de la 
tarde circuló por los pasillos del 
Congreso el rumor de que el dipu-
tado don Dimas Madariaga pensaba 
renunciar a la secretaría de la Cá-
mara. 
Enterado de estos propósitos el 
señor Gil Robles, se entrevistó con 
Madariaga, logrando hacerle desis-
tir de ellos. 
LA AMNISTIA 
Madrid. - El señor Gil Robles sos-
tuvo hoy con el señor Lerroux una 
Rabat.—Ha llegado a esta capital 
el subsecretario de la presidencia 
de ministros de España, señor To-
rres Campañá. 
Realiza el viaje a bordo del avión 
Sevilla-Canarias, 
Le acompañan su esposa y dos 
diputados por Canarias. 
REVOLUCION SOFOCADA 
Buenos Aires. —El Gobierno ha 
sofocado un movimiento revolucio-
nario que estalló en tres provincias. 
En Rosario, los rebeldes atacaron 
con bombas de mano los cuarteles. 
Las tropas rechazaron el ataque. 
Resultaron muertos 20 rebeldes. 
También son numerosos los herí-
dos. 
En Santa Fe se apoderaron de va-
rios pueblos, que posteriormente 
han sido recuperados por fuerzas de 
la Policía. 
El gobernador del Estado de San-
ta Fe ha ordenado la detención del 
ex-presidente de la República, señor 
Alvera, y de destacados elementos 
del partido irigoyenista. 
El movimiento se atribuye a los 
radicales que intentaban apoderarse 
del poder por un golpe de mano. 
VENTAJAS DE 
LA AVIACION 
Dakar.—A bordo de un avión del 
servicio regular con la metrópoli fué 
enviado hace pocos días a Francia 
un niño de seis años, hijo del pro-
curador de la República, que a con-
secuencia de una caída había sufri-
do la fractura de una pierna. 
Los pilotos de uno de los aviones 
de la línea postal a Touiouse se 
ofrecieron a llevar al niño a esta 
ciudad en vista de la carencia de 
medios materiales para operarle en 
Dakar. 
Los padres aceptaron, y el niño 
fué instalado con grandes precau-
ciones a bordo del avión. A l llegar 
Touiouse el piloto aterrizó con gran-
des cuidados, para evitar dolores al 
enfermito, y éste fué transportado 
inmediatamente al Hospital, donde 
se le practicó una operación 24 ho-
ras después de la salida de Dakar, 
con excelentes resultados. 
extensa conferencia acerca del asun-
to de la amnistía. 
Gil Robles salió bien impresio-
nado. 
Después se reunió con los jefes 
de las demás minorías de derecha, 
ultimando la proposición de Ley de 
amnistía, que seguidamente fué pre-
sentada al señor Lerroux. 
PARA EVITAR SUSPICACIAS 
Madrid. -El señor Gil Robles ha 
salido hoy con dirección al Sur de 
Francia, para asuntos profesionales. 
Antes de salir de Madrid, comu-
nicó su viaje al director general de 
Seguridad para evitar suspicacias" 
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Con el título que encabeza estas 
líneas iniciaba una de sus pasadas 
crónicas el corresponsal de «El De-
bate» en Alemania. 
Refería la reciente lucha entre los 
diversos grupos protestantes alema-
nes, que vienen a patentizar una vez 
más el antiguo aforismo: «Tot capi-
tà quot sententiae» tantos pareceres 
como cabezas, que confirma el ar-
gumento fundamental de la obra 
erudita de Bossuet: «Variaciones del 
protestantismo», «tu varías, luego 
no eres la verdad», 
Una nueva modalidad del protes-
tantismo alemán, viene a confundir-
mas, en estos días, el pensamiento 
del sabio obispo de Meaux. 
Nada menos que un grupo de la 
secta protestante alemana, a cuyo 
frente figura el obispo luterano He-
senfelde, quiere «prescindir del An-
tiguo testamento, modificar la creen-
cia en Cristo-Dios y aun abolir el 
Crucifijo.» 
Otro grupo, capitaneado por el 
Primado protestante Muller, ha pro-
testado, y ello ha producido una 
nueva excisión en la ya harto frac-
cionada Iglesia protestante. 
«Un cristiano, ha dicho Muller; no 
puede prescindir de la Biblia y de la 
revelación». 
Pero, ¿quién es Muller para impo-
ner su criterio, en lo doctrinal? 
El protestantismo, con su princi-
pio básico de la «libre interpretación 
de la Biblia», sentó las premisas que 
necesariamente habían de conducir 
a las consecuencias, que, lo ha des-
menuzado en mi l fracciones, sem-
brando la confusión en las concien-
cias. 
Si existe libertad para interpretar 
la Sagrada Escritura, esta queda al 
arbitrio de la razón individual, y, 
como el criterio de un individuo va-
le tanto como el de otro, no es quien 
Muller para imponer el suyo a los 
demás protestantes. 
Por eso, el resultado práctico de 
la pretensión del Primado, ha sido 
que, en la asamblea de Weimar, ce-
lebrada días después de las declara-
ciones de Muller, se hayan separado 
de este los cristianos presididos por 
Hesenfelder. 
Pero el protestantismo no solo 
lleva en sus gérmenes la división, si-
no el racionalismo. 
Porque si admite el protestante, 
el sentido de un texto bíblico, por 
juzgarle admisible, según su propio 
juicio, supedita a su razón la verdad 
revelada, en vez de someterse a la 
revelación, legítimamente interpre-
tada. 
Ya en esta pendiente de prepon-
derancia del criterio individual so-
bre la revelación, puro racionalis-
mo, abuso de la razón, al conceder-
le más derechos de los que le corres 
ponden, fácilmente se deriva en el 
racionalismo propiamente dicho. 
Porque con igual derecho que se 
interpreta una verdad revelada, pue 
de negarse la autenticidad de un 
texto. 
¿Qué autoridad protestante puede 
imponer la autenticidad de los tex-
tos bíblicos? 
Ninguna, sin cercenar los dere-
chos que el protestantismo atribuye 
a la razón individual, al criterio par-
ticular. 
Por eso los nuevos disidentes, los 
que quieren prescindir del Antiguo 
Testamento, y modificar la fe en 
Cristo-Dios y abolir el Crucifijo pro-
ceden consecuentemente, conforme 
a los principios protestantes. 
Claro que por ese camino se liega 
fatalmente al racionalismo; y esa es, 
en verdad, la ültíma consecuencia 
del protestantismo. 
Empiezan con la preponderancia 
de la razón, para concluir adoptán-
dola como único y exclusivo criterio 
de la verdad. 
Por eso del protestantismo, y por 
el lógico imperativo de sus princi-
pios, salieron los grandes raciona-
listas alemanes Goethe, Schiller, 
Kelb, Sellet, Gioyoki, Kant.., facto-
res del Humanismo, última conse-
cuencia del racionalismo, que ha 
pretendido deificar al hombre, atri-
buyéndole los derechos de Dios. 
Esta es la nefasta derivación de la 




El i t ó iü IBS ÉiOiÉ 
El viernes día 8 la ciudad apareció 
engalanada de punta a punta. Un 
gentío inmenso llenaba las naves de 
la catedral, y el altar de la Virgen 
de los Concelleres—a la que, estos 
hicieron depositaría de las llaves de 
la ciudad—aparecía lleno de flores, 
que se fueron amontonando conti-
nuamente durante el día en cantida-
des enormes. El retablo, el suelo, 
las paredes, desaparecían, material-
mente bajo la perfumada policro-
mía. Barcelona, la Barcelona católi-
ca, la auténtica, celebraba la Purí-
sima. 
El mismo día los barrios extremos 
de la ciudad, se ensangrentaban con 
el crimen, con el asesinato, con las 
bombas, con la revuelta revolucio-
naria infecunda. Y un periódico de 
la izquierda, al comentar el suceso, 
el día inmediato, aseguraba que 
también los revolucionarios cele-
braban su «purísima». 
El diario gubernamental que cre-
yó en un principio que la conmoción 
anarco-sindicalista no duraría más 
de veinticuatro horas, quiso hacer 
una frase para excitar la hilaridad 
de la multitud gregaria que le sigue 
ofendiendo al mismo tiempo, los 
sentimientos de la mayoría de los 
barceloneses. ¡Cuan de grado la hu-
biese retirado, al día siguiente, al 
convencerse de que la «purísima» de ! 
la sangre del robo de at ropel lo- | 
más duradera, cronológicamente 
que la excelsa conmemorac ión-ma- ; 
taba no tan solo los hombres, sino 
los partidos y los gobiernos...! 
No le valió lanzar sobre las gentes 
honradas, el fango de sus lodazales, 
porque el país sabia perfectamente 
a qué atenerse, y porque el país sabe 
colocar con singular intuición, el 
nombre de cada autor al pie de cada 
cuadro. 
Bastóles a los dirigentes de la po-
lítica catalana, respirar la atmosfera 
de la ciudad, para convencerse de 
que habían perdido en la hecatom-
be del día 8 el poco prestigio que, 
entre los suyos les quedaba y les 
horrorizó la idea de ir con esta pre-
paración a las elecciones municipa-
les del día ¡17. Y esta fué la razón 
que movió al gobierno de Cataluña, 
dirigido por los hombres de «Esque-
rra Catalana» a precipitarse a sus -
pender las operaciones pro-electo-
rales que tenían que celebrarse el día 
10 del corriente. 
Las derivaciones de aquellos su-
cesos y de aquella determinación 
aparecieron claras en la sesión del 
día 11 en que todas las minorías, de 
manera más o menos descarada 
atacaron duramente al gobierno por 
su proceder suspendiendo un acuer-
do de la Cámara sin que la ley, ni 
reglamento alguno, le autorizasen 
para ello. 
En esas circunstancias, el gobier-
no en la persona de su presidente-
consejero delegado—se levanto con 
toda la magnificencia (?) de que es 
capaz, y habló del peligro en que se 
encontraba la República del riesgo 
que corría el Estatuto, de la paz de 
los espíritus, de la libertad,., para 
reclamarla unión sagrada —o laica 
— necesaria para defender las insti-
tuciones amenazadas. 
En esas circunstancias también el 
señor Ventosa y Calvell con lógica 
inatacable hizo constar que los su-
cedido no era más que una conse-
cuencia de la forma de gobernar que 
se ha entronizado en Cataluña, y en 
toda España, gracias a la mentali-
dad de los hombres de las izquier-
das que aun en los momentos de 
peligro, por boca del presidente de 
«Esquerra», lanzaban a los cuatro 
vientos, por medio de una emisora 
barcelonesa, una alocución llena de 
insidias contra personas respetables 
y contra instituciones más respeta-
bles aun. 
La «Esquerra Catalana» que a fal-
ta de argumentos, dispone todavía 
¡ION e n Alcanjz 
MUNICIPALES 
Encontrándose paralizado el mercado bajoaragonés, hemos de rese-
señar el curso que lleva en otras regiones, advírtiendo que la paraliza-
ción que ahora se atraviesa la motiva el tener los compradores preferen-
cia por los caldos nuevos, que no se han elaborado aún, pero que no se 
van a hacer mucho esperar. 
He aquí pues, cotizaciones de algunas provincias: 
Jaén: En Huelma, 17'50 pesetas arroba de 11'50 kilos. En Vilches, 
16'50 pesetas arroba. 
Oviedo: Cangas de Onís, 2 pesetas litro (detall), 
Almería: Alhama de Salmerón, 21 pesetas arroba de 11'50 kilos, el 
mismo precio que se paga en Lubrin. 
Ciudad Real: También lleva el mismo precio de 21 pesetas. 
Albacete: En la misma capital lleva el predo de 18 pesetas arroba. 
Soria: Fresno de Caracena, 1 peseta medio litro (detall). 
Burgos: Castroperiz, 2 pesetas kilo. En Briviesca 22 pesetas arroba 
de 11'50 kilos. 
Càceres: Baños de Montemayor, 24 pesetas los 16 litros los finos y 
21 los corrientes. En Trujillo, 17 pesetas arroba de 11'50 kilos. Montan-
diez, 25 pesetas los 18 litros. 
Toledo: Almorox, 21 pesetas los 11'50 kilos. Madridejos 18 pesetas y 
y en Alcabon, 50 pesetas. 
Segòvia: Cuéllar, 180 litro (detall). En Santa María de Nieva. 23 pe-
setas los 11'50 kilos. 
Palència: 21'50 pesetas los 11'50 pesetas los 11'50 kilos en Osorno, 
Badajoz: Alburquerque, 18 pesetas los 11'50 kilos y en Orellana de 
la Sierra 17 pesetas. 
Salamanca: Ledesma, 20'50 pesetas los 11'50 kilos en Ciudad Rodri-
go, 25 pesetas los 16 litros. 
Murcia: En Totana se pagan a 18'50 pesetas los 11'50 kilos, 
Cuenca: Tarancón, 20 pesetas los 11'50. 
Avila: 1'90 litro en Velayos, 
León: Osembire, 1'80 litro detall, 
Aragón: Lleva 1'8Q litro el precio del corriente en detall y las clases 
finas llegan a alcanzar precios que rebasan las 2 pesetas litro también en 
detall. 
A l por mayor se hicieron las últimas partidas de 41 duros caldos fi-
nos de la campaña pasada y precio por 115 kilos, Barcelona. A este pre-
cio se practicó un ajuste de importancia con este Bajo Aragón, 
Estos últimos días, ya hemos dicho al comienzo que se nota parali-
zación, y hemos también indicado qué la motiva y participando en ello 
también el que se han elevado algo las pretensiones en los actuales tene-
dores de caldo, 
LA CAMPAÑA ACTUAL 
Ya indicábamos en anterriores reseñas que solamente se trabajaba y 
no en crecida escala, con aceituna de tierra, esta en casi todo el periodo 
que ha durado su recolección, se ha pagado a 125 pesetas doble decáli-
tro. Más t,arde se ha recolectado algo de aceituna de la caída reciente-
mente ya con proximidad a la madurez. Claro está que ha sido poco lo 
que de este fruto se ha molido, pero ha sido lo suficiente para que sepa-
mos se pagó oliva hasta 3'40 pesetas doble decálitro, y que el caldo pro-
ducido se aproximó a 23 pesetas los 15 kilos lo que por alguna partida 
se ofreció. 
Hoy día y después de haber trabajado lo relatado en algún molino, 
han cerrado de nuevo, pues las lluvias abundantes, el movimiento «anar-
co» luego, y los hielos intensos más tarde, dejaron el campo imposible 
de frecuentar para recolectar y consecuencia de esto, sin fruto los moli-
nos que se disponían a aperturar . 
Podemos decir pues que «oficialmente» no ha comenzado la campa-
ña 1933-34. para caldos finos, cosa que se efectuará en la semana que 
corre, si «el tiempo lo permite». 
En cuanto a cantidad, ya indicamos en otras ocasiones que no esce-
derá de un 30 por 100, y en cuanto a calidad, podemos esperar buena, de 
la mayor parte de poblaciones, exceptuando a Torrevelilla y Codoñera, 
que sugún sus fabricantes tienen gusano. 
No podemos todavía hablar de las clases, pues concretamente, pues-
to que no se han hecho, pero sí sabemos que el precio lleva la aceituna 
es de 4 pesetas doble decálitro. 
Las últimas noticias del mercado, anuncian ser firme su actuación en 
Urgel, donde se ha llegado a pagar 1'85 kilo por los finos nuevos. Han 
llegado otras noticias de «buena fuente» terminando que lo estábamos 
esta crónica. 
Del exterior, nos dicen también no hay solicitudes. 
Jesús Agustín Capdevila 
Alcañiz 26-12-33. 
CAFETERAS EXPRES 
V¡ndtor„ y ''Júpiter,, 
BALANZAS D E MOSTRADOR «CIMA» 
ROBUSTA CONSTRUCCION.-PRECIOS ECONOMICOS 
INSTALACIONES FRIGORIFICAS «HALL» 
LA MAQUINARIA MAS PERFECTA D E EUROPA 
PRECISAMOS AGENTE PROVINCIAL 
G. GARCIA Apartado 731 * MADRID 
de una mayoría en el Parlamento, 
la mobilizó inmediatamente para ha-
cer aprobar una proposición de pro-
testa, contra los sucesos sangrien-
tos recientes, y de confianza al go-
bierno. Pero tal era, el estado de la 
Cámara que cuando las oposiciones 
hicieron constar que votarían la 
proposición, solo se eliminaba de 
ello, la palabra «confianza» optaron 
por retirarla, dándose el caso curio-
so de aprobarse una proposición de 
confianza en la cual ni siquiera el 
vocab!o podía ser msntado. 
Instintivamente después de leer la 
referencia de esta sesión, momera-
ble ocurre preguntar si la crisis está 
ya planteado. El resultado de las 
pasadas elecciones y el de la raenta-
tada proposición, son motivo más 
! que suficiente para ella. Y no obs-
i tante, la realidad es muy distinta, y 
haría papel y figura de hombre in-
genuo—por no decir tonto —el que 
osase a discurrir razonablemente 
sobre la posibilidad de ella, porque 
demostraría desconocer la mentali-
dad de nuestras democracias. 
El voto popular no es para ellas, 
más que elemento de encumbra-
miento—cuando leses favorible: — 
nunca elemento de descenso, en los 
casos adversos. Para estas circuns-
tancias desdichadas—¡para ellas! — 
tienen solo, las izquierdas, dos so-
luciones; dos soluciones igualmente 
insensatas; la inamobilidad o la re-
volución. 
Joaquin Maria de NADAL 
(Prohibida la reproducción). 
Con asistencia de los señores Gi l , 
Calatayud, Ponz, Gimeno, Vallés, 
Pellicer (don Rafael) y Turón, se ce-
lebró el pasado 23 de los corrientes 
la acostumbrada sesión municipal a 
la hora de reglamento. 
Después de dar lectura al docu-
mento presentado por la Asocia-
ción de Propietarios de fincas Rús-
ticas, sobre la solución que puede 
darse al problema del paro obrero 
local, en contestación al oficio re-
mitido por la Alcaldía al señor pre-
sidente de dicha entidad, se acor-
dó, después de breve discusión, fue-
se el señor alcalde el que en com 
pañía de don Manuel Portolés, en 
funciones de secretario, integrase la 
comisión qüe ha de ir a Madrid pa 
ra recabar de los Poderes públicos 
la inmediata construcción de varias 
obras a fin de solucionar la crisis de 
trabajo porque atraviesa esta ciu-
dad. 
También se acordó dar las máxi-
mas facilidades a la Junta del Tea-
tro local para la reforma del mis 
mo, 
COMENTARIO 
Ya hemos venido exponiendo nues-
tro criterio sobre la posible y lógica 
solución a la aguda crisis de trabajo 
que no solo al obrero alcañizano si-
no al comercio y la industria en ge 
neral viene afectando; no obstante, 
hemos de recalcar nuestra opinión 
al ser asunto de enorme importan-
cia y al que dedicamos todas nues-
tras actividades y entusiasmos. 
Procurar solucionar el paro con 
la emisión de un presupuesto local, 
hechd directamente por el Munici-
pio o de los particulares a él, es co-
sa simplista y que no remediaría la 
verdadera importancia del proble-
ma, 
Localmente puede hallarse una 
solución para un año, pero para 
unos cuantos es imposible, y preci-
samente es lo que se debe buscar; 
una solución duradera y, si posible 
fuese, sin que al Municipio ni a los 
particulares les costase esfuerzo 
económico alguno. Por otra parte, 
y como ya indicamos en otras oca-
siones, no sólo es preciso ejecutar 
obras, lo conveniente es ejecutar 
aquellas que se precisen y que re-
porten un inmediato beneficio al 
erario público. Para ello es menes-
ter tener un plan, un método, algo 
por lo cual se pueda guiar la actua-
ción eficaz del esfuerzo común. Im-
provisar obras para dar trabajo es, 
indudablemente, una labor merito-
ria, pero tiene el peligro de malgas-
tar aquello que, invertido en otro 
proyecto, constituiría un beneficio 
notorio. 
La labor del Municipio, en este 
caso, debe limitarse en consignar 
en presupuestos las cantidades pre-
cisas para conllevar las obras que 
se consideren como verdederamén-
te imprescindibles y con ello dar 
trabajo a quien lo precise. De esta 
forma nadie puede criticar al Muni-
cipio de orillar la solución del pro-
blema, pero tampoco le pueden in-
cluir en la responsabilidad de ir más 
allá de donde las posibilidades eco-
nómicas presentes le permitan. 
Por otra parte, el pedir siempre el 
esfuerzo de los propietarios, aunque 
se haga con toda la mejor buena in-
tención, es poner en manifiesto que, 
caso de fracasar las gestiones y por 
lo tanto recrudecerse la crisis actual, 
ellos fueran los responsables, al no 
Poder acceder a la petición del Mu-
nicipio. Asunto delicadísimo que. 
Precisamente, dadas las circunstan-
cias actuales, el Avuntamiento debe 
ser el primero en aclarar y desvir-
tuar las versiones que sobre el mis-
mo se vienen haciendo. Sabemos 
de buena tinta, que por parte del 
Municipio, no se pensó en dar esta 
intención al asunto, antes bien fué 
todo lo contrario; pero conviene re-
cordar, para el convencimiento del 
grupo de comentaristas, que cuando 
la compra del famoso huerto de Fe-
J^er, para la instalación en él de la 
granja - escuela - agropecuaria, un 
grupo de propietarios adelantó una 




se declaró lesivo el acuerdo d 
municipio, que tuvo que ra^.aqüel 
fallo del Tribunal de lo com 'el 
administrativo. encioso-
Por desgracia para nuestra • 
dad, son muchas las obras 
tán paralizadas y otras que ^ ^ 
proyectadas, sería fácil el e- do 
las. De ahí que el esfuerzo^.1 
debe orientarse a procurar el | 
de la realización de las obras 
otro día enumeramos. Por ^ el 
congratulamos .'que nuestro mln08 
pío lo haya comprendido así v 
estén realizando activas ¿e, J Se 
cerca de la Jefatura de Obras 5 
cas de Teruel; de la Delegación 
los Servicios Hidrográficos del Eb 
del excelentísimo señor mini3tro , 
Obras publicas; de nuestros reo 
sentantes en Cortes y de cuantat 
personalidades puedan coadyuva! 
al feliz logro de las justas aspiraJ 
nes del Bajo Aragón. 
PROXIMO CONCIERTO 
Para el día primero del año que 
en breve nos visitará, la Banda nL 
nicipal que con tanto acierto dirige 
el señor Juaneda, ejecutará, en los 
soportales de nuestra Lonja, el si-
guiente progroma: 
«El Getlemán», marcha,-H; Jua-
neda. 
«El querer de mi sultana», inter 
medio morisco.-PeñalbesTellez. 
«Brisas de Málaga», zambra.-F, 
Ledesma, 
«Al conjuro de un vals», canción 




: TRAORDINARIA : 
El próximo domingo, 31 de ios 
corrientes, en los locales del Casino 
de Alcañiz, se celebrará Junta gene-
ral extraordinaria para proceder a 
la elección de presidente de dicha 
entidad, 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Hállase pasando una temporada 
con sus padres, el culto médico don 
Fernando Pascual Las Marías, pro-
cedente de Praga, donde ha realiza-
do unos cursillos de Cirugía, 
— Sale para Madrid, con objeto de 
terminar las oposiciones para direc-
tor de Dispensario en capital de 
provincia, el culto médico puericul-
tor, jefe del equipo móvil de pueri-
cultura en esta ciudad, don Pedro 
Casalillas, 
- Para Zaragoza, el procurador de 
los Tribunales, don Luis Lorenzo 
García, acompañado por el médico 
don Miguel Merino Izquierdo. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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Id, 5 % 1917, . • 
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